



MAOr,UI IUNFAJJU.AI' 1111 JAHUAlll. 
MI ·uJSÁG A BÁNYATELEPEKEN? 
KtrszwstN LEGYIJNK ÓVATOS~ BÁNY As.m.sT\ltREK. A ~ BÁNYÁSZOK" 
A ''TEHETETI.EN" BÁNY ÁSZOKNAIC. 
Válau. Waria Báliat testvér cikkétt. 
llltJANUAll t 
Akik Bá~yász János mellett 
tesznek tanubizonyságot. 
UJABB BESztnES LEVEl.EK A BÁNYÁSZ JÁNOS KÖRÜ4 VIHAR ÜGYÉIEN. 
Mouuk•e le a házakat Szeretettel teli na.vak 
vagy ne mouuk le. i:..!,::;:,~J;:~;z~a:::E!~~;;~~t2 BányúzJánoshoz. 
. ~~~::•l:;!!:--;:,~7.:·~: !i't~~:i::.,..~~ ':'e.'::: ~":/t~;::J!::.~:!~;i: ~:' ·;:,.:i1iw~:~t•·~<:;~~i 
, .. , •. •«_«-. tooirT _O.. ,·;,saa lnrldkrl fog/a/"'1z6 •• 11„..i1 lo. oa k.totl ""'""" •olto,n ,.~~•I 
ii~~~! ~§j~f~~~l~?~:RJ:?tZ#::i~if i~i{ij 
Z EMBERI életben mi nden a megszokáson 
alapszik, azért ,is mondják, hogy az ember 
rabja n szokásnak. Meg lehet szokni a jót, 
a hasznosat és meg lehet sz.okni a l'Ollllzat. az 
ártalmast. Aki a jót, a hasznosat szokja 
meg, boldogul és a maga elé kitüzött célt biztosan el 
js éri. A takarékosság is csak szokás. Aki elkezd 
pénzt taknrltani éa felteszi magában, hogy minden 
hónapban egy elöre megha tározQtt összeget minden 
körülmények között !élrerak, ugy megszokja a taka• 
rékosságot, hog,v ha akar, se t ud róla. Jesz.okni. Jól 
jár, aki a takarékosság szokásának a rabjává válik, 
mert anélkül. hogy észrevenné, vagy megérezné;egy-
szerrc csak a:tt látja, hogy egy csomó pénze van a 
bankban. Azért tanácsolom -az amerikai magyarok-
nak. hogy tegyenek próbát. Tegyen télre eb)' bizo-
nyos ÖIIS:tege.t: 6, 10 vagy 25 dollúrt január havában,. 
küldje azt cl Kiss Emil bnnkhúzúba, ahol kamatot 




Akik Bá~yász János mellett 
tesznek tanubizonyságot. Z EMBERI életben minden a megszokáson alapszik, azért .is mondják, hogy az ember rabja a szokásnak Meg lehet szokni a jót, 
ll hasznosat és meg lehet szokni a rosszat, az 
ártalmast. Aki n jót, a hasznosat szokja 
meg, boldogul és a maga elé kitűzött célt biztosan el 
.is l\ri. A takarékosság is c1111k szokás. Aki elkezd 
pénzt takaritani és felteszi magában, hogy minden 
hón~pban egy elöre meghatároW;tt összeget minden 
körülmények között félrerak, ugy ~egs1.9kja a taka-
rékosságot, hog,Y ha akar, se tud róla leszokni. Jól 
jár, aki a takarékosság i;zokásának a rabjává válik, 
mert anélkül, hogy észrevenné, vagy megérezné, egy-
szerre c9:lk azt látja, hogy egy csomó pénze van a 
bankban. Azért tanácsolom az amerikai magyarok-
nak, hogy tegyenek próbát. Tegyen félre egy bizo- · 
nyos összege,t: 5, 10 vagy 25 dollárt január havában, 
küldje azt el"K iss Emil bankházába, ahol kamatot 
kap a Jlénze után és ha minden hónapban rendszere-
sen ebbe a bizonyos bakba küldi megönés végett a 
pénzét. valamikor áldani fogja azt a napot, amelyben 
nz elsö pénzösszeget erre n cimre küldte: 
KISS EMIL, bankár, 
133 s~ond Ave., New York. 
JtlJJAHUAAt. 
· H£T NAP ALATT A FOW KOROL.
MIT CSINAL,• 
HA. INFLUENZABA FSIK 






mert er: a lbas beteg&eg 1zoruli8t okoi, a 1zoru!BB pedig hala: 
Iossa fokoihatja a lbat. 
A gyomornak ea beleknck okvetlenill ki kell tisztulniok e 
betegsig kezdetekor I erre a kitlsititl&!ra semmi sem alkalma­
aabb, mint a vil4pte;rte ildott 
�� 
uvomor- ea tlertla:tltd t!ukorka. 
Ar: orvo1 eukorka alakban. 









:/!�0SB8g keznel le�en 
UljOn_tc, rcnde]jen be!Ole posta utjlin. Egy nagy bBdogdobozzai 
I dollt1l"e.rt, hattal egyszcrre rendelve 6dollli.rert killd a feltaltil6 
cs egyedtill ke�itO: 
NEW YORK, N. Y. 
INGYEN DISZFJ NAPTAR ! 
, .. ,.1r1m.-,c1.,-u1'-t,.ratKlbJ,-,.ian-•�Ja 
_ .. ,.,. hff■..UJ'--"""""-•1,..,,,__,. 
, __ 
A FORRADALOM ORVENYEBEN 
Haborgo tiizhanyok hatan tanco� · Magyarorszag nepe 
A FEKETE HERCEG MJCSODA RONGY FRATER VOLT HABSBURG KAROLY? A VERES PROFETA
WA L£OD0lf6SEB� IIAOYAR K0ZTARS,.,_ 
s.\G ELLEN. - A SVA.)CBA IIBNEK0LT WJNDESCH· 
GRAETZ HERCBQ AICNAIII.UNK.lJA. 
=r:r���·;!;�i:�i�k-�;�t����::.�:.=�� 
b\od k�•"• os.d)rl<bru oulot U••• • 1n111ya, fonad•"'mbol -
"17'.,..k �io6t·htk1, �,ii, Kirulrl )llh'-lyra, A lorn.dalmi ko, .  
-'-1 .,,, 00<� "f<nr.�,•ll�, ""!J1 � n•m baui• obw. •• •knam...,. 
N•p..up ulu ujot,b • w/abb abdfko, G7\1tnn mrsUirUnl. bof1 flaelmft.. 
kat azola,lt■tnak H -mtnyek ohl101 a tut.Im • klril1t el&bbl lrfnt.lln-, da •n-e 
!.fnyhu, hOI)' mlcaod• NIGIY omber volt n•m ,mlfkeaetl vlaua. 
llab6btuy Ki,,ol1, !tllnMnldt beu&POlt. - OnOk n•m bl tudJll.k, hou h.lnyuor 
altlnek euk do!p volt vol•. la!�• mlnd•n mondtam la. 
hijjol mtel<ont, ... ..._ W,hrlt S'1idort 11 - 11,romnor, - felelle • tud61lU... 
fal elA ilUtot\&, a mint a11 • l'Ntl lllrlap _ Soltbl t&bb,olllr, _ folyt■tt■ Wektr-
=�:�!:t�be�k •ulk clkke II.I· �:dj:t ��;b�"!I! ��!\d!l� �,:;; 
. , }\'�!.'.I•. �lndor. volt ,:nin�nte."ln�k • mara,k,,m ...,,,... M•lf11londtam • klr,1y. 
Kl A MAOYAROR&ZJ.01 801.SliEYIIUK V�tlft..- A.KIT 
AL.APOSAN KIOKTATO'M' AZ OROSZ LENIN, - A PUT! 
VltRl'URDO F'ORENOEZOJ� 
,t .... ., .. o .. dri bol•h••ik�kr><lt, '"'"' .... _, "'"" ... pok• 
ban trkn�tt ••N!,.I ,h,roH>k jokntfl1fk - I:>,, Kuo Uri• • vo&e« 
(\ irfoy110<10 uo1<01 o vl«n.-,bekt1, amiket a '""K1"' blll<Mrll,.;k 
ujh napj.ln m•Jr>l<k l!uJ&p<"tUn - 6 • .,.,,a, Lrnln,.okl .,,.,... 
,.,.,.l,iinuu1i,..,,\1ot,ornn,.lro,i••·b1M,akarjaful\u1tanl. 
, .. _ �; •• •."""
 .11<1�). "'�O,dl •� 
olvu6�1






























A FORRADALOM ÖRVÉNYÉBEN 
Háborgó tüzhányók hátán táncol 
A FEKETE HERCEG MICSODA RONGY FRÁTER VOLT HABS8URG KÁROLY ? 
J 
#AQFAJt/lANFAJa,I.A" ltllJANUÁltt. 
ROZSDA AZ ARANY-SARKANTYUN ti 
''l A Ma~·Bányáulap réuére irt eredeti regényeJ~-
, (Folyt,,lú.. ) d<bulr1 io.volt t0b oU~~b do>!~uk, n,1,n 
~:::;;~;~i~:~~+::Ei~ 2~p<T;~i.;.;:~~~[ ~i~t 
ba lrimul•UÜ mllgllPI, S mind• MrnlAn. ndtabbolr «>1111r - -""sr kedvük l•u Y<II 
U11r,rlt. lbu„nbijty, m"I" All<ll'jay N\f,rlil , "" ., lu1n<1>1br<, N-,y o.idYe lll"J"•<••do· 
.. 1- "'"' alinhúba,,, 11\M V('Odfl:16ben ,1. ,.1r H h,lb.a adtt. f•I M•f11T ..... ,il< un10., 
~:: :!I~~!: ';t.~~~:.!tu; ~ =~i~kri~!"; ':;~~,..:~"~;:1~,7\-:,:1~ 
dOf:Sip,.. ~lnur,,110 11u,u, • J>(llta,allat. t>lr..:,l,11. dc ltfrk~duk. 
All!ll'j'-'' w,~ mé!~n n>IT•mecm<Wluh ,..., H1 ,,,...n 1-. J~ m'si• oulr b<ltthflr 
l•ml-~~l~lAllau„nbura: bóldopf.p, ffli.,tl"llktll.<llelalr•frenJj&o,.K„d1flrmo 
~: i~,;:~1:,:~! ~t;~~r~:~:1:i!':. t~ ~:· j1, t;~.~ :-:~:::."::%i:n:~·~;· 
de f4jt J>cl,l u. ő naio• ma,:b.J'l)olal.cA a a ht<:<Jt• • \uk fi ~-lr<:l <NT'P >'<t ~,. . ..,, 
h"l)'el-i'lnb.te~lra„Jl'>,boldor•najon,ó 11;<>1taMrJr,.\munld.1loknJ1./lrk>,nn)'t'ht,. 
"""'•lr•t ,11'i Martltot mta H•....,b«ryot, hffl ~•"' ~,iönlrlnt """ .,.,. •<llto~ 
oly•~ •a,.,1111< h nlha l jl~hC io •l<limon. ~ 
k<Jn<n •lhan<uro.o1ak ouh<>11, lh•~it no.ry· 




T•h•m111, oa ld,l. ., r..,..m,n<11lr •<lh 
t<•hlf•"h"'fY•fiukol•-">i,anulhuoik 
• meOl<nóg"Uhl,' -Al!f:hogy ,.,,~m<l•a~h,k 
u •111<~ m~b,lyb<n, mi<i, ~1'"'ttk 11~•• a ndó-
•llo.N. - h•~d tuul/o,ilk m•a .,,,ndenL .,..;, 
,.,,.1<n1trl•h•••11•t..n1n11ln! t.1•fl11lr 
dnl;1un1k l•d•""'"'""•"•n1énJ,n. l\,!lyéYM: 
i.,,11,.,....,d,11•rir1,n/-k1,l<>lotuh!, m!mh• 
;:;;~•,.., ,1..o1i..,.,••k vvl••- , .. 1. ... ;,"'f:sr ~,, , 
f„l.«lri. ,Nh,.,11. •«~dl11L,'«, lluk 
•nl<•k. n,m ~><><l• h,1. h> ottteU• 1• 61<« 
mln,le1<ki I i,i•b>n KiiluMKn őHatbt.,il• 
knttok"11yfi11alalu,Hl , llo„ui•o1.1f«ho• 
nlk~• rnlt 1 471l,i..n, •molyon mind<nhc• <'· 
1<t0„1i,n~r„1c,,•hu<rnocttc,r, M's alig,h"111 
klni\J,t • ~•"'••• i<lók'1. b.j«!• k ift:u ..,,. 
ke<l„11 <0tr u .... ra 1•n •• c,irb.n m.lr' II 
"f.). n.-,!rk ti, mini• p;v..-.d<\ l'.,füonJ!ra: 
- u ""•• ""'1'"'"1r k<W>«l! mochanihanlr. 
„ lw".ii-•nk tan&,,h1 •• •mi1 llondli 
~:~• :;,;:~•~ ::;.:::~:d~:.'.'",..i:;: 
,o,l:0«u<nv•• volt, i'>fflk;«n mN0111ot1 ú 
l.iJ!nn,,h .,,~..,1, 1•11Un ,..-,~6 han•J•. IJJO-
«ku. nah' lolbnMdx t,lo-1<1• •·<oll•k mcl,J! 
~:•~~:~{ ~~~~•:,.6:, •~ "'"""~ u..-•tnit, 
A/iuki..ri,,..ao«n411, .,,<t• VW 
k11••1'nil. Oo,inWI, i1u.ln mtp,:.,cu& 
:e~~;:.:~, ... :.~~.:1'!,;:S.~~ 
;:~f:.:~;r~;;~:!~ 
ba <k)'•k.ét órin it Ő io Ott oiilkmzb<tttt 0 
H111 Klllni1Jo!kmooolnt.,t.!MU,nbi>kicpi. 
l!in•lr ""'k:gffl. _Vutora 1114n ei..11,01.,.,.. 
lak, J(,~~•ü móUl<l<al tc1ln,i\1Jk CJ!JfllMI „ 
t:.',7' ;;~~~k, mini nio" jhk«lvii, m<tCU-
m, 1~;:~li ~t~;=~11~~1o:~: •: 
Aludni.,. bo.-,jo, • ..,; .., tud ,.,;.ua. v.a. 
~f·~·fta~:::~~~ mindlr uu frt:n,. mintha ~I-D&ffllfl ....-ird'l--••l•bonaua.01>"-lul1U1-
,...., 1„Jról -'\tt lr,,n...,_ Jn4la nkNil 
- n~•n• rt. A M~'U' Ut Pomo-
Hiromhknn,1.-.,e:rY.,.temlnda hir-
manotth.,.6"1utlltri;, h'>llf mec-hbyjü. 
-~: - ml J- ,ujd M>iUl.n. lfanko 
után kell n,Olni, de mlhM kedjtnelt. Altor-
J&J" &ll utr.tte vo-1""- l>& lluta. u._. mua-, 
lrltkellffllri.llalniaá,,.lamll"°""'Wtb. 
WMln! ba masit. HH.,,.,bu,w,,t .-ban 
ln<luttAI tllllótl.11 el mfr cal,; • -dolalA 
lt IUUl&k, horJ' !KI majd k6nl31t{u,le koll. 
S addit-&d<lif bftuf!L Al1orjqnak. mir 
...._.Jlapodalr Abban, boa airi munkihos 
próht.lnalr majd iutnl N~m baj, aklmt>-
~ k'icai leu la• fi..tk p6t.oljü .,,..jd • 
....,,,UWI addif:,m(r-k.lMmtanuljilt& 
...... ter"'r~ffl 6,, nem Irt,..,.. annslt. 
bor,' abbcll poJpri j6',,6db,,,.i,, minden lr1110-
..-bb lt<>"d Htklll b 111ft' f.,,,..lr ttl,etnl. 
VÉR A V ASUTI-SINEKEN ::t1::;,;.:k;~~;,;°,;."«Ó."':.t ~ ~ daltioblt1<dolM:i.ni..,.q-,mq,,oud:t-E 
rl(tt<,•n11r•m, ami?<=•lt.dt,lll W. 
"'Pn>I-Mmpra lu.uki<ld<e • f1milíiiú,,l, 
n•,uon~1•kttJ.tuörq,,1<,q-,i.,,y1, 
tn !:~:1't ~~.; =~· ':'~! ~ 
-••N • part.a, .\11"')&1 •IJT ol,ut<, miath> 
-u1n<f'PU!Qd~•.,"•-
...,., .,,...,,.lra,U,.,loóhol<~onl,.,.n•i&....,,lri-
~611 .... r...i.,,.i.,ea. ..,,..,,..1a .. ,<>1t,..,.., 
1>a1ud,;,c1 bl&h .,,.,..,,..,._. odl-" fd a te-
~'.":i..--:;'""1. . , .. jjo,,mqt-.d:••-i<I 
Ha•,c,1!,,o„q:~•n-4>Vift-lk<d<1t 
:\~••hnconazAllO<jo,YIC}«ffl•,..••· 
 ~• Hllllt bi1talpt<o DC f<ij P"J 





,riuq,uln.t.H ... ~j,:ad•ebii<_., 
tőlac i..,.,., Alto<joy,a Is. t.a--b>N,, 6" 
i.:.t.dq...ktt"5mimjckntlemlc1!or,,. _,,.., __ ,....,..,, ilwhata ~""' 
<>1ya ... ,...,,.,.,,.w_,te1i1unta""'"'""" 
laki~ 
l!r,a,.,,..p,{,j:Ur.,.,o1,oj.í....,lndult. 
• Ma~tll&>oirio - .. a1blolcTBaro,,i,a,, 
.-l<&rn.•ohjó,liocJ...,.•l<itbpi"""k.•• 
. .. nw-i.ocri:i~..,1a~ ..... """"l>i& 
,.,.;,_, • wim....,._ A,ni,uq1 .._ ..,.,,...k 
- ab,ill: ui.. El ,·oh•k wlrl-ln ri. lo>t:;<· 
lrnabo~tt<, ...... los,,111~ b • .,,,, 
i,,,,, .,......, • ..,;;i..1,1,n, ... m, .... 1 .. ,1 -•r•• 
/d,:et,,noadarot.~bc~•il< el "'"ltllk"'1 
mt,:CW•eoodol•"ri>...,..alt • ..,_.,nloho 
a.,...,ZUl<abl.tjá.1honllakósfóayattvikuolt 
luk-a;,öld""' 11affPC<>O.U."'1l<IW< cooptali 
, ... i.,.s.;,...,:1.~odolll"k"'"C"lto• 
1manlrhalt&-c:,-~dolt1l<,""rrhl .... 
-~ ~=t ~ ~~-~ ~ 
IIUiW<Ol!Ód6vol1, tor....,,_• ouktll11.b-
m&.7 otc,i ...,bor, 1 !tanrjU... Yllltu,;,n'-
n.ilmla,:,a;~;.,i ... ,,U,ho,yad,ais• 
.. ~.~ltl•bkal<'><,lo:iérz6di:>ttaoza. 
niboll,bocr-mluil,.S.ajáal<ar11~1 
aal,bi,161.. t. • fi,,lr i.il<C<elrótölto: 
-Komol11nttJ7ttck.111Ht<1id.ltok.Ne 
91q)'dilttl<1„unldtobl0 lecr•túbiilaldk 
niolklcor,lkirmihu 11111!tok 11,bc>Wop!nt 
foetuk. T11~orrt.bocro<loitural<YOltat.n1<-
u U011bo11 -l<bdolrri.,MQ- .. 11ún 
.nokétlrúul111•lj11'>1<1,n~Go,,d""' 
!ess"-boo• !q~nkudjmlt. ltp• 
l>l>t>tlldlUfoejátolt,IIUM,~fV 
=~~MNd11llocjitolt.,nq-il forj,\.. 
t. 1 fo«maa . .. 11 --.dt ...... 1r • • .,;, 
--,doU, A Wt fiut •IP'•-" ol61tapu ti 
<ll'J' ~ g<>dolll 5l<t!, mhttt. ,id:ik lop· 
W<blokkn,,r.,,nyi1kell<.,.doleoiniok.ftDn1 
-'snolr. 1t. "" oi.5 ale, 1mhlt bummtelr. 
1l1J JA~R 9. 
5ZAMOT AD A HÜStc LIGA 
A GONDJAIRA BIZOTI PfNZRÖL 
A Hiilég Llga hivataloi elszámolása. 
MAGY AI/ORSZÁGI á.ETKtP. - lrta, LENGYEL-GÚA. 
nn n1<'1rot1bon, '"éC•JY41iolis 6-. oer 
,.,nbJ,...,kikuc1moriln,;JoUb,n,ú,1 a loj, 
~:'~. u"bqr idtJ~~ u ii:e,, 1,-., Pllh& 
nANClAORSZÁO v 1.f1J. 
S.ZINOLI«i PIAC LE5Z 
AZ AMEIUKAI aztN , 
"""'"" 
lla..,.nb"'f bitho,q,a &n.Uit; 
- Az ioten ildjon "'"C fiu, Jw oúen 
...... _ll)'UOU.ldkiou.J.jod, ]liou,, 
ailllnkmip,eau,..,n.t,a..,.,,..ytClakkdL 
ll~tdli oub&dk.,...tt. Ujt .,.i,; a H._ 
io,,.rll'a1'"l•ta.-11t,;lfih,boc,'•botih,a,. 
cankO<!Wt un. mauarúúk, hoo' • pl,aa 
l<édv<fff'iu•~•u:u jóba l•l<ni • f iulchl Do 
:=~::. :jt~Z~~-,~~ 
_"><l•IT<Zltl<.Azallr„uv,>lt,Alt<>tjay io 
Ho.....,11bu1 adnak lkn<,llieeir wamua 
J(ilU,Lll..-toll1n,og.,..,niljaap.om<1<>Ldw 
JariutoWZOfl ftkucödloo<.omliil< le-
lbl "'"1' Alto<,.y,a H•utabaq: foplk --
[ todoofoi, 
llh"'PJ"l1andJ1iarpr111..,ű,ha 
non n!II .,..,ouodb tllc1if. 
.... ~bcat<l<n.lqlt«.t1<.llaoikeril • 
<lóloJ,oz.lillWa«~luz, jceodío 
.. ,. tollat u•cbaa. p,!nd<,., \üsnlímo,1 
"'•idalui..,.,,n..-dullht•bonav0tt ua 
1a,,.Jlfrakana..,.Jd1""ni,logldj<bb /izrtg 
m•jJ ••lu,i kio kamatot a lui,_n„ <lolllr ..... 
Bottdli i • .,. a bl1p;it 9 mocuil obn. 
H•ll•"' "'"" ,un u Altotj•r •jáolouril 
t'.u. lttll,n „r,l,oukbl •iuuloe,:,L O <c:I"' 
,..,...,,, • hul"" lwvmneutd ruút abrll 
• ki, ln1111k Mlai. n<m 1qrr ki!ICIÓII' ._ 
.. 111jtand<l.-d"••Uogadniopénzt,. H• 
..,., bp.ociti,lholc. &ilron át , .,.,6 .ti,Mo .;. l ' 8 ,.,, 
:;,"";;,;:;':or;~ Ml<';!:_ ~~ :::r:i . t ~~zs • 
adiku8u6t.Alllu0áMcallttuWl l$.a .. ' "°,..Jó E 
::""io;!t" .,!:,~:!/ltorj•r • H- ~-e~\• 
llfft.m ~nal "'""káltoa Lilou - • F!,r)••M. e 
:,:":.· ... ~~~,=hit=~-= r.:i·i~~ 
:::i-~·~:::.:..~~;.~!.-:·: r~~ 
A hibwa - m:lr 1dju ,m„1 dilh&op:f Am~rlltal 
ő igaun """' ,or, tullh többe', "°11 •<JNI N.,. st,7& 
fdrn&"Olt E11r6pa, l.J.i,r,\loe,:,ttu.,&!- rY•.t-S l 
v,l ... &oJ,ogyogy~jobbon <ljobl»Jl r'- rY"" hl 
kldt uc...,bcri,;qn,o bolilao ka,...tróla: .. 946.27. 
,_, "''' Al1orja1 „ 111dun ..,,.wi, badlá S i puu~ 
N.;,,.n~ 1 a H•bal>urr,lc l,;....i,J.,.1,- hirdeti,,) , 
n:11. Clllr foCQOlco,p"••• taj t&o.G düb<tl IJ)'U ~f 
Eo ute Bo«clli IBd,11.,okad>'• llil1 M meaU.d, 
llu...,ba,g&bo&. ü,o,g,,11 a bonilokan,I „ lr6 Kipo-. ::~:1:~1;::1~t~:r .. : 104 inch 
t ...., •L ' 
Toribb mu t><m bin l. botlon,cyon Cl 
.,;k'°"· Up b lleu M~11i u ij~löip-
l>QI, S dod .. ,· .. uakodOffa bduh•: 
- lU• <cJ' b6upp,.1 ucl611 •lk&iol-
• .~l. ~ •ddig nem •k"""" 
:!~t:;.~. ::.:.~':"'~~1 ·.,, 
milliói b punk I pottn\ht, r,-ttdcek,kd 
te m,mót. 
Hu ... burg,\knakklojidc „ m-..olt 
hoo- 1.....-r,!i ot&n bpk<>dbU11nak. M„t 
!Otjay l'OIII01tbe1..or:o4bo. Effaj~ 
\obcctatotl a kuei-, lkhdt<n, lrifult 
eon..-dltotu : 
rad,;;:.::'~ • IJhonmak.Kit!lnllltbon• 
ii~;~! 
_,, ...... _ , ___ , old, ... ,_ .. __ 
.,, ___ ..,. __ ..,,_ .. ...,_.,__. ..... .... -_ , ...,. _ ' . 
n.•,, ........... ... _. _ _ _ _ _ 
,..,_.,,_, ...__ ,..,., .. ,u.,. c1,,•_.. -.,,,..,. ·~----,-- .. ,- .... ., 
LABOR DIRECTORY, 
A.aGIU. AdY.lilp. ' 
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5WIOT AD A HllstG LIGA 
A GONDJAIRA BIZOTI PtNZROL 
A Hütér Liga hivatalos tluámoláaa. 
PllANCIAOR/uAO VAL0-
UIN0LBO PIAC L&U 
.U AM.&IUltA.l Utlf • ......... 
M--====:=--•--_.._ __ ,._._,.,1'. ,.._,.,._nm 
)U:<,1.1ief,l • . !tlll MllfDIClf --;,;. .. (90'rj!RT6. lf.(NA" 




.... ---,::-~.:..:r:-" .... '=' ... 
•---~.~ JU.u;::::!,~&.-nw _., _ _,_...;;:;:;;;,. __ ... ~--
Aki. szeretettel mutat példát az egymásért való 
ROOSEVELT HALÁLA. . 
Á,....,.....,~, ... '-Ul .. ..,,...,. ,.....,~_ 
Tedd:J .... ll - _.iw a ftft. a 117Q\&l&a. 
.,.r.....-p.-.-11-'--1ot.fo1t-
i.iri.n1 ....... .....,i1.~q0dal, cht mladls -1.-. 
•-,j ... kil.•1-lt.tJuolu.. 
\"Mina.p•l&lefekldt.ad11u..at~lt--
lllt"'1 -"tr 11YllpllU<al f~•lt a falpk, 1M1t7 M.-
ahadJa u QUU:il - H """l 1"'r hiába tl1Lw11a. 
lbbW ..... - a.n.!1 161, Alnll kulllN __.1tMh • 
Pi~-• mis cuk an111i ~ • "°'t. lacr.,- f~ 
"-.-111.1 -balt. KI IH,ia. -~I .i.llllOdUt.oU, 
m......i.a.i.loajlallulao~t•,úJ....._....._ 
1torricapott•_.,_.,,.._,au,iot1aaui-t+l. 
Kiaaa bol!Wbu • ...... ki...,- ....,i "'-
.,.,.,..,, 1o - -alM 'bit • ~--,iblak-
uk. ,bM a Mt,,el,, ..a.k.d a --"'" lllat6rial 
~t a.ktü lntfnl,, alipa e~ U-. 
...,.ajei..tWsfl.1~IWNII:~__. 
,-toou.-W.-.u...-ard-uaanib!ailaj-
aq_. fopit .,.iitorplA, foni ... r1u1 _pen_tll_ 
fii~ ■-.ii.t_u.-lltal ...a--e,u111 IIYlll'P-
lh ... 1umú .... w... clol.-i. ..... '" u Ameri-
kh61 S,Wtt Up~MI fp ua hoal tart4HU R-
ttll, lllfflt a feth6un:oiat. Kuoh7 ko-,.6J• -.ibe-r 
""'ll. ookDl<kh•U Uplllltl, aobt 1&-111111 elme, aki mla-
...,_t,. CN ..iiwi.t. aml-.11 t...4b...-l6clott u~ 
-.kik--taalt ....... 1,.U.:- Ammika_,,_ 
tlDM •• .... -atti uan!OrWMIL 
AbalUa•lyaa-i.iseuu.rib!WIO!letMI<• 
~•--.._daa....-U, lllllla ""CJ' 
r6anwtlleli.t\. "· ldlaAl,ftlt.úkidloStalaJ• 
"'-'Plifl-i -SA-ib-oly&a 
pMl&a'ua~bttl. at.i.taúa.,.Jtia-
~- ... p1an. Ha .ur.1171'1 alto.,.11 HfflllNl 
llbleltaa-'-~!at.&ffat-mlaóaelto.,.I\. 
aqdadn 1t - 161~11 -s koJJeu .i.llapil&ltl: -
ut,"""7i.n.-rlhl1'1111„ll&fftmber.aklneatcuk 
a•ma~uilllkllrilaNllftadlllldli~a ... i. 
n16 fcwtalllG&kl. da Nlalrlll I M.-k • UlrtbaelunN II. 
llfe padlca mest-lllNIJ, u .ia■-. • a bWo. a. 
aekta ....-1'""'■ bttllwl 11'\1 NIi. 
A .FOREMANOK ÉS A BÁNYÁSZOK 
■IIOJ1t0TZba1: A ■AGYAit B4HYAIZLAP ltOY II: UOUTÓBIU Cllt&tall 
Amn.., .._ lonnu"mond a "lonnanok"d.laú.l-Amóaúatt 




dt., ou.s!Wnali lia • ~W 1l1tai.a..1 i«aaplWI Ol:l, 
ahr,I plnEtldm•toluL 
Ea bb,yht 1Mt"'"1U tn.lt bftuiQfk,t, lq:r 
~ ue ... uvqa maa■r JirJa a b.i.1171telepd:et III K 
doU.,_ Lll,,ertf Bondobl ..Wrol • 111.ocyµ-okt& U 
doUlr&t. AbdlWlffl1bittn,aklkfeJQl11elr.1macv 
ltU,n.i..nal<&elacljüiulOdollbo.Boadot•2c1o111.rfn, 
W.i.nunak, b<IS7„ .,J...,...i.tlara66,u, l'lo•l~ 
„ oh-..6bt, hoa • i.Antr Bondobl - bll 1ladd. 
1Mnlliu.&IIOl:ol7uJ61t,ml,otaa.......,.. A.....,.. 
bln7ú&otn&k _, n.11 el4-' pfullk, ,oillal.b .... 
nlbfslikun.. lloa' 1l&IIJ.i.la • Booldobt & lllfl: ~ 
~ u hl- Amikor• Bondobl klboeel,u,uik. 
llldatUJt • ridrlókb.l. 11oa IUlban u--., ha ..S. 
k!Dek~'-llffW,.aLll11rt18ondokn.abodlr 
"fflet fii kilQ(in.t ni.-17\lt ~1.6 t-.nbil. 
l..tsut&b • LlbM.y Botod bbotlMs fflllllot lulGll. 
m~Jfll U ldtl'tn ~Ml l1pok UpmO!J(II lt ......, ..... 
l.d. A 17al_,, u ld ... !!,11r1I..O lapok telJoalt.ettA • 
blrottd,sk&-Mfl&lc4reiettetteli,ll"ll'.•l•,.._., 
- k!ll,llll>ell olran l)'MI ... hlnlti..tt. •mtl,.._ 
akar lnlt. aliú klloa~ll.Ait ldmelt .i.rfol1a.-
alu l Ube11.J Bondoktn. 
Mlndenliinek kliulaafp. loou• Llbvt7Boadj„ 
-starta..6onlneab, .-...iotun..hoaute!MJO. 
A LimrtJ' 8oadoii a .-llis J,.Jobll 611A:pap!rjal, ._. 
lnuwl „ Ja • lesl,i&toubl:, lu.maled befeliwlliae • 
~H. HatebAtnlalil.i.rfolr•-•Maliu~ 
ll11IIJbttt7Bondot.utuo,,,..IJ1le11i.Qf(l~•tllit-
l~ Nlndffllamel,: u on&q lrinl. de a íel....W 
A w„1 VU'1'{nlal .....,.,olt J6l taall<, Ja.oolll• 
Libertr Bodwtu doll.i.rirt vWrl6 .. .;;u._. 1111-
u•n elrcisjn ._ UadJ•k • ~nd6rwsm,lt, 111m Uir-n..,._ Gtltlb6 dolrott-■ .. blc:oapJ• a maaan:,bt. 
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